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А на трэці 
дзень было 








скай, і Маці 
Ісусава была 
там. 








сíлле в Кáні 
Галылэ́йсь-





бракь в꙽ кана 
галилеи ⷵ(ве-
сѣлѧ)  была 






ській, і була 
там Ісусова 
мати. 








була свадзба у 
Кани Гали-
лейскей, и 




ło się wesele w 
Kanie Gali-
lejskiej i była 
tam Matka 
Jezusa. 
A na czeci 
dziyń łodbywa-
ło się wesele we 
Kanie Galilej-
ski i była tam 
Matka Jezusa. 
Trzeciego dnia 
było wesele w 
Kanie Galilej-






i bëła tam Mat-
ka Jezësa. 
A na tſeſem 





A na třećim 
dnju běše 
kwas w Kana 




byla svatba v 
Káně Galilej-
ské. Byla tam 
Ježíšova 
matka; 
Na treťí ďeň 
+ala ſa ſwadba 
w Káni Ǧali-
legſkeg, a bola 
matka Geži/o-
wá tam. 
A na tretí deň 
bola svadba v 
Galilejskej Ká-
ne, a bola tam 
matka Ježišo-
va. 
Tretji dan je 
bila svatba v 
galilejski Kani 
in Jezusova 
mati je bila 
tam. 
I na trétji dén 
je gosztüvanye 
bilô vu Káni 
Galilee, i bíla je 
tam mati 
Jezusova. 
I treti dan je 
bila svadba u 
Kani Galilej-
skoj, i onde 
biše mati 
Jezuša. 
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bila je svadba 
u Kani Galilej-
skoj. Bijaše 
ondje i majka 
Isusova, 
Trećega dana 
bila je svadba 
u Kani Galilej-
skoj. Bijaše 
ondje i majka 
Isusova, 
И у трећи дан 
би свадба у 
Кани Галилеј-























Sled tri dene ij 
imálu svábda 
u Kána ud 
Galileja i 
Isusvata májća 
ij blá tám. 
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Зван́ъ же 









Іісус i вучні 
Яго на вяселле. 
Быў таксама 
запрошаны 




prošany i Jezus 














був теж Ісус 
та учні Його. 
Званный же 





ни и Исус и 
його ученїки. 
Zaproszono 
na to wesele 
także Jezusa i 
Jego uczniów. 
Sprosiyli na te 
wesele tys 
Jezusa i jego 
uczniow. 
Napytali na to 
wesele tys 









jogo hukniki na 
ſważbu. 
Prošeny pak 
bu tež Jězus a 
jeho wučow-
nicy. 
na svatbu byl 
pozván také 
Ježíš a jeho 
učedníci. 
Tedi pozwan 
ge+ ag Geži/ i 
učedelňíci geho 
na ſwadbu. 
A pozvaný bol 
na svadbu i 
Ježiš i jeho 
učeníci. 
Na svatbo so 
bili povabljeni 
tudi Jezus in 
njegovi 
učenci. 




A pozvan biše i 







 	 Ⱂ, 
Зван тада бѣ 
Ісꙋс, и $чени-
ци нгови на 
Пирь, 
a na svadbu 
pozvaše i Isusa 
s njegovim 
učenicima. 
a na svadbu 










са и његове 
ученике. 
На свадбата 








I Isus s négvite 
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на нет у них. 
I калі не хапіла 
віна, Маці Іісу-
сава кажа Яму: 
віна не маюць. 








Jezusa da jaho: 
Wina nia ma-
juć. 
І як ныхваты ́-
ло вынá, то 
Мáты Ісýсова 
кáжэ Ёмý: 
«Нымá в йіх 
вынá!» 
А коли имь 
не достало 
вина. рекла 
























go: Nie mają 
już wina. 
A jak brakło 
wina, Matka 
Jezusa pedziała 
do Niego: Niy 
majom już 
wina. 
A kie brakło 
wina, Matka 




A cziej zafelało 
wina, Matka 
Jezësa rzekła 
do Niego: „Ju 
ni mają wina”. 






A hdyž wino 
njedosahny, 
praji Jězusowa 




















Ko je vino po-




I, gda bi sze 
zmenkávalo 










































ши виното, Му 
рече мајка Му 
на Исус: „Им 
снема вино.“ 
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не ѹ> прїи́де 
час́ъ мой́. 
Иисус гово-
рит Ей: что 




Кажа ёй Іісус: 
што Мне i Та-
бе, Жанчына? 
яшчэ не прый-
шоў час Мой. 
Ісус кажа Ёй: 
што Мне і 
Табе, жанчы-
на? яшчэ ня 
прыйшла 
гадзіна Мая.  
I skazaŭ jej 
Jezus: Što 











и рекль єи 
іс ҃ш꙽то ⷤмнѣ 






казує їй: Що 





Іисýс: што є 




И гвари єй 
Исус: „Цо 
мнє и тебе, 
жено, до то-











I pedzioł ji Je-







dzioł: «Cos cy 






A Jezës Ji od-






JEſus żejo k 
ṅej: Żȯjnſka zo 




A Jězus jej 
praji: Što mam 




Ježíš jí řekl: 




I prawí geg 
Geži/: čo mňe a 
ťebe ženo, e/če 
nepri/la hoďina 
moga. 
A Ježiš jej po-
vedal: Čo 




In Jezus ji je 
dejal: »Kaj 
imam s teboj, 
žena? Moja 
ura še ni 
prišla.« 
Ercsé ji Jezus: 
ke je meni sz 
tebom, ’zena? 
nej je escse pri-
sla vöra moja. 
I reče joj Jezuš: 
„Žena, ča ja 
imam s 












Ісꙋс. Что сть 
мени и теби 
зато Жено? 
Ни "щ3е при-
шла $ра моꙗ. 
A Isus joj od-
govori: »Ženo, 
što ja imam s 
tobom? Moj 
čas još nije 
došao.« 
A Isus joj od-
govori: »Ženo, 
šta ja imam s 
tobom? Moj 
čas još nije 
došao.« 






Исус јој пак 
рече: шта ја 
имам с тобом, 
жено? још ни-
је дошао мој 
час. 
Исус ѝ рече: 
„Што бараш од 
Мене, жено? 




имаш ти с 
Мене, жено? 





kako imam áz 
i ti s tuj. Moja 
sahát još ne 
dušal.” 
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Кажа Яго Маці 
слугам: што 





жа Ён вам, 






А Мáты Ёгó 
кáжэ слýгам: 
«Зробíтэ всэ 









А мати Його 
до слуг каже: 
Зробіть усе 




















W tyn cos 
Matka Jego 
pedziała do 







syćko, co ino 
wom powiy.». 
Tej Jego Matka 
rzekła do słë-
gów: „Zróbta 





won wam bużo 
groṅiſ/ to ziṅ-
ſo. 

























koli vam reče, 
storite.« 
Ercsé pa mati 
nyegova szlu-
gom: kakoli 




































што год вам 
каже, учини-
те. 
Но мајка Му 
Негова им 
рече на слуги-









ij kázala na 
slugjite: “Pra-
veti, ka-kotu 
za vu ričé.” 
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ших по две 
или по три 
меры. 
Было ж там 
шэсць камен-
ных пасудзін 





дзве ці па тры 
меры. 
А было там 
шэсьць камен-
ных посудаў 





ючы ў сябе па 
дзьве ці па 
тры меры.  














дын на вóду, 




чя́лы по дьві 
чы по тры 
мíркы (выдрí). 


















що відер по 
дві чи по три 
вміщали. 








по дві авать 
три мíры. 







мал од два до 
три мири. 









ścić dwie lub 
trzy miary. 
A stoło tam ze 







dwje abo czi 
mjary. 







dwie abo trzy 
miary. 


















a żeu do 
kużdego dwe 
abo tſi mȯri. 








abo tři měry 
wobsahowacy. 





vání, každá na 
dvě až tři 
vědra. 






dá po dwe nebo 
tri merice. 





dob na vodu, 





Tam pa je sta-
lo šest kamni-
tih vrčev za 
judovsko očiš-
čevanje; držali 
so po dve ali 
tri mere. 





szkoga, steri je 
vszáko dr’zalo 
dvê ali trí 
mericze. 




no čišćenje, ke 
su imale po dvi 






















двѣ, али трі. 






kojih je svaka 
obuhvaćala po 
dvije ili tri 
mjere. 






kojih je svaka 
obuhvaćala po 
dvije ili tri 
mjere. 









двије или по 
три мјере. 





ња, који су 
захватали по 
два или три 
метрита. 
А таму имаше 
шест камени 










вени за миене 
по иудейския 
обичай, поби-
ращи по две 
или по три 
мери. 
Tám ij imálu 
šés zemevi 
sadve gudni, 
za da se mujat, 
pu kaćétu ij bil 
ubičája na 
židvete. Tija sa 
bli ud dve ali 
tri meri. 
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ды водою. И 
наполнили 
их до верха. 




напоўнілі ix да 
верху. 










poŭnili ich až 
da wierchu. 
Ісýс кáжэ йім: 
«Поналывáй-




но з рýб’ем. 





ли иⷯ ажь 
довръха. 




























gwje wodom. I 
napołniyli je az 
do wjyrchu. 
Pedzioł do nik 
Jezus: «Nalyj-
cie pełno wody 
do stongwi!» 
I naloli do nik 
do pełna. 
Jezës rzekł do 
nich: „Nalijta 
wodë w stat-
czi!” Tej nalelë 




ſo te wodne 
kruſki ſ’wodu/ 
a woni napolni-
u je aż k’wer-
oju. 
Jězus jim praji: 
Napjelńće ka-
rany z wodu. 
A napjelnichu 







nili je až po 
okraj. 
Rékol gím Ge-
ži/: naplňťe ti 
nádobi wodú, i 
náplnili gí až  
do wru. 
A Ježiš im 
povedal: 
Naplňte nádo-
by vodou! A 
naplnili ich až 
po vrch. 
Jezus jim je re-
kel: »Napol-
nite vrče z 
vodo!« In 
napolnili so 
jih do vrha. 
Ercsé nyim 
Jezus: napunte 
ta vêdra z vo-
dom; i 
napunili szo je 
stríhoma. 
Reče im Jezuš: 
„Napunite vi-
drice s vodom!“ 
I napunili su je 
do vrha. 

















niše ih do 
vrha. 




niše ih do 
vrha. 




их до врха. 




их до врха. 
А Исус им 
рече: „Напол-
нете ги садови-
те со вода!“ И 
тие ги напол-




с вода. И на-
пълниха ги 
догоре. 
Isus ij kázal na 
slugjite: “Na-
palneti sadvete 
s uda.” Tija sa 
gji napalnali. 
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I кажа ім: 
цяпер чэрпай-
це i нясіце да 
распарадчыка 
застолля. I яны 
панеслі. 











ku. I zaniaśli. 







































Oni zaś zanieśli. 
Potym pedzioł 
do nich: Weź-















terô i zaniesëta 
drużbie”. A oni 
zanioslë. 
A won żejo 
k’ṅim: Pozeraj-
ſo ṅeto a 
pſinȧſcżo 
tomu drużbe/ a 
woni pſiṅaßo-
u. 
A Jězus jim 
praji: Načer-




kázal: „Teď z 




I prawí gím 
Geži/: načriťe 
wčil, a zaneſťe 
+ola wrňému; 
i zanéſli. 




mu. A zaniesli.  
Nato jim je 
rekel: »Zaje-
mite zdaj in 
nesite stareši-
ni!« In nesli 
so mu. 
I ercsé nyim: 
zájmlite ’ze i 
neszte szta-
risíni. I neszli 
szo. 
I reče im Jezuš: 
„Zamite sada i 
odnesite stol-
niku.“ I odnesli 
su. 





















stola.« I oni 
odnesoše. 
И рече им 
Исус: Захва-









Па им кажа: 
„Нацрпете сега 
и однесете му 
на старосва-












rija svát.” Tija 
sa mu zanéli. 
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вином, – а он 
не знал, от-






































sia winom, i 
nia wiedaŭ, 






А як дружкó 
покуштáв 
воды ́, шо зро-
бы́лась вы-













ного ѿ воды. 
и не вѣдаль 
ѿколе бы бы-











лась вином, а 
він не знав, 
звідки воно, 
знали ж слу-









воды, и не 
знав ýдкі оно; 
бо лем слýгы 
знали, зачи-








а нє знал од-








A gdy starosta 
weselny skosz-
tował wody, 
która stała się 














się winym, a 
niy wjedzioł, 
skond łono jes, 





A kie starosta 
weselny spró-
gowoł wody, 
co sie stała 
winem – bo 
nie wiedzioł, 
skond się wziy-
no, ale słudzy, 
co cyrpali 
wode, wiedzie-
li – zawołoł 
pana młodego 
A cziej drużba 
oszmakôł wo-
dë, co sę zamie-
niła we wino – 








Ako pak drużba 




wono pſiżo/ te 
ßlużabniki pak 
weżeu kenż tu 
wodu pozerali 
bėu/ ſawola 
ten drużba togo 
nawożȯṅu; 

























wal +ola wrňí 











vodu, ktorá sa 
bola obrátila 
na víno (a 
nevedel odkiaľ 
je, ale posluho-




Ko je starešina 
pokusil vodo, 
ki je postala 
vino, in ni 
vedel, od kod 
je – strežniki, 
ki so zajeli 
vodo, pa so 
vedeli –, je 
poklical 
ženina 
Gda bi pa ko-
stao sztarisína 
to na víno obr-
nyeno vodô (i 
nej je znáo od-
kecz je bilô; 
szlugi szo pa 




Kad je stolnik 
okusio od 
vode, ka je po-
stala vino, i nij 
znao odakle je, 
a sluge su 


















И кадь "кꙋсі 
Старешина 
Вино "дь Во-
де створено, а 
незнаꙗше 
"дь кꙋда бѣ-







A kad je rav-
natelj stola 
okusio vodu 
što je postala 
vinom, a nije 
znao odakle je 
– premda su 
to znali poslu-
žitelji koji su 
zagrabili vodu 
– pozove on 
zaručnika 
A kad je rav-
natelj stola 
okusio vodu 
što je postala 
vinom, a nije 
znao odakle je 
– premda su 
to znali poslu-
žitelji koji su 
zagrabili vodu 
– pozove on 
zaručnika 
А кад окуси 
пехарник 
вино које је 
постало од 
воде, и не 
знађаше от-






А кад трпезар 
окуси воду 
која је по-
стала вино – 
и није знао 
откуда је, а 
слуге које су 
захватиле 
знале су – 
позва трпезар 
младожењу 




од вода – а тој 
не знаеше од 
каде е, но слу-
гите, што ја беа 
донеле водата, 




рият сват кусна 
от водата, що 
се бе превър-
нала на вино 
(и той не зна-
еше, отде е то-








svát ij kuštuval 
na vinu pre-
ubarnatata 
uda, ne znájal 
ud di-j. Tuj 
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рошее вино, а 
когда напьют-
ся, тогда худ-
шее; а ты хо-
рошее вино 
сберег доселе. 




падае, а калі 
нап’юцца, тады 








віно, а калі 
паўпіваюцца, 
тады горшае; 
а ты добрае 
віно зьбярог 
дагэтуль.  




wino, a kali 
napjucca, tady 








вынó, а як на-
п’ю́цьця, то 
тоды́ гы́ршэ; 
ты ж дóбрэ 
вынó збырíг 
аж до гэ́тыйі 
поры́». 









валь єси вина 
доброго ажь 
до сего часѹ. 




вино, а як по-
напиваються, 
тоді гірше; а 
ти добре 
вино аж на 
досі зберіг... 




подає, а як ся 
погōстять, 
тогды й хýд-
шоє; ты же 
аж дōсі при-
сокоти ́в сесé 
дóброє ви́но. 















bre wino, a 




wino aż do tej 
pory. 




wino, a jak się 
napijom, w tyn 
cos gorse. Ty 
ześ zachowoł 
dobre wino az 
do teroz. 
i pedzioł do 
niego: «Koz-
dy cłek stawio 
nopiyrwyj do-
bre wino, a kie 
się napijom, 
´ej gorse. Tyś 
zachowoł do-
bre wino jaze 
dotela». 




dobré wino, a 
cziej sę napiją, 
tej lëchszé. A të 
jes zachôwôł 
dobré wino jaż 
do terô”. 
A żejo k’ṅomu: 
Kużdi dawa 
wot pėrwoti 
dobre wino/ a 
gaż ßu ße 
napili/ potom to 
rynſe/ t? ß? 
aż do ṅeta to 
dobre wino 
ſ’owal. 




wino dawa, a 
hdyž hosćo so 
napija, potom, 
kotrež je špat-
niše; ty pak sy 
dobre wino 
khował hač do 
nětka. 
a řekl mu: „Kaž-
dý člověk po-
dává nejprve 
dobré víno, a 
teprve když už 
se hosté napijí, 
víno horší. Ty 
jsi však ucho-
val dobré víno 
až pro tuto 
chvíli.“ 
A rékol gemu: 
každí člowek 
nagprw dobré 
wíno dáwá, a 
keď ſa podnapi-
gu tedi to, které 




a povedal mu: 
Každý človek 
kladie na stôl 
najprv dobré 
víno, a keď sa 
hostia napijú, 
potom to pod-
lejšie; ale ty si 
zachoval 
dobré víno až 
doteraz. 
in mu rekel: 
»Vsakdo po-
streže najprej z 
dobrim vi-
nom, in ko se 
ljudje napijejo, 
s slabšim, ti pa 
si dobro vino 
prihranil do 
zdaj.« 




pred gosztí; i 
gda szo sze na-
pójili, teda to 
lagojêse. Tí szi 
pa zadr’zao to 
dobro víno no-
tri do eti máo. 
i reče mu: 
„Svaki človik 
prije dobro 
vino daje, a 
kada se opiju, 
onda slabije; a 
ti si čuvao 
dobro vino do 
sada!“ 
  	". 
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"но ко сть 




i rekne mu: 
»Svatko naj-
prije iznosi 
dobro vino, a 
kad se pona-
piju, onda 




i rekne mu: 
»Svatko naj-
prije iznosi 
dobro vino, a 
kad se pona-
piju, onda 








носи, а када 
се опију, онда 
лошије; а ти 
си чувао до-
бро вино до 
сада. 
и рече му: 
сваки човек 
износи прво 
добро вино, а 
кад се опију - 
онда слабије; 
ти си чувао 
добро вино до 
сада. 




но, а кога ќе се 
поднапијат гос-
тите, тогаш по-
лошото; но ти 
си го чувал до-
брото вино до 
сега.“ 




и, когато се 
понапият, то-
гава по-дол-








votu vinu i 
sám sled gá se 
punapijat turi 
po-slábotu. Ti 
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іи҆҃съ въ кан́ѣ 
галїлей́стѣй 
и҆ ꙗ҆вѝ слав́ꙋ 
свою̀: и҆ вFро-






ской и явил 
славу Свою; 































чýдам в Кáні 
Галылэ́йськуй 
і явы́в слáву 
Свою ́. І увí-
рувалы в Ёгó 
учынікы́ Ёгó. 
то ѹчиниⷧ ҇іс ҃
на почакⷮѹ 
чѹдо в꙽ кана 
галилеи. и 
ѹкаꙁаль 






бив Ісус у 
Кані Галілей-
ській, і виявив 






сáм Іисýс у 
Кані Галилéй-
ськǐй и яви́в 




Так у Кани 
Галилейскей 
почал Исус 








uczynił Jezus w 
Kanie Gali-
lejskiej. Objawił 






bjoł Jezus we 
Kanie Galilej-
ski i pokozoł 


























ſkeje a jawi 
ßwoju kſaß-





Jězus w Kana 



















ſkég: a zgawil  
ſláwu ſwogu: a 




učinil Ježiš v 
Galilejskej 
Káne a zjavil 
svoju slávu, a 
jeho učeníci 
uverili v neho. 
Tako je Jezus v 
galilejski Kani 
naredil prvo 






Eto prvo csüdo 
je vcsíno Jezus 
vu Káni Gali-
lee; i vö je 
vjavo szvojo 
díko, i vervali 
szo vu nyem 
vucseníczke 
nyegovi. 
Ovim je učinio 
Jezuš početak 


























učini prvo od 
svojih zname-
nja u Kani 
Galilejskoj, i 
očitova svoju 
slavu, i njegovi 
učenici povje-
rovaše u njega. 
Tako Isus 
učini prvo od 
svojih zname-
nja u Kani 
Galilejskoj, i 
očitova svoju 
slavu, i njegovi 
učenici povje-
rovaše u njega. 





за славу своју; 




Исус у Кани 
галилејској 
као почетак 
чуда и објави 
своју славу, те 
ученици ње-
гови поверо-
ваше у њега. 
Така направи 
Исус почеток 
на Своите чуда 
во Кана Гали-
лејска и ја пока-
жа славата Сво-
ја; и учениците 
Негови поверу-
ваа во Него. 
Така Иисус 
тури начало 
на чудесата Си 
в Кана Гали-
лейска и яви 




Taj, Isus, u 
Kána ud Gali-
leja si-j počnal 
négvite čudési. 
S tuj si-j puká-
zal négvata 
sláva, a uče-
nicte sa vervali 
u négu. 
11 
 Codex Marianus (Anf. 11. Jh., 
glagolitisch; 1883 von Vatroslav 
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